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则她出生于西魏废帝二年 ( 55 3 ) ;根据她十四岁与杨坚结婚的记载
,
则已是北周武帝天和元

































































































































宇文直于保定元年 ( 56 1) 十一月任雍州牧 ; 保定 四年 ( 5 64 )九月为大 司空 ; 保定 五年





















































































































陈宣帝太建十二年 ( 58 0) 五月


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































立 县 改 县 废 县 立 县 改 县 废 县
内蒙古 2 l (改镇 ) 0 …湖 南
4 O 4
新 疆 O O 0 安 徽 9 l (改郡 ) 8
宁 夏 2 l (改镇 ) 0 …江 苏
7 O … 25
青 海 O O l 浙 江 6 O l 4
l
甘 肃 3 ! 0 7
{
江 西 4 O 一 3 5
陕 西 6 O 4 …福 建
1 O 8
辽 宁 O O O …广 东
9 2 (改郡 )
! 2 6
河 北 4 5 0 4 …四 ,
, } l 3 l (改郡 ) l 4
山 西 2 3 1( 改郡 ) 4 …贵 州
3 } 0
O
山 东 5 l O 3
{
云 南 4 O O
河 南 5 3 O l 9 …广 西 2 l 4 (改郡 ) lO
湖 北 4 O l 3 …越 南
O O 1
总 计 {
27 0 l l 2o
根据上表
,
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工作在 2仪X) M H
z
频段
” 。
L所谓数据挖掘
,
指的是使用复杂的统计分析和模型技术来揭示隐藏在组织机构数据库中的模式和关系
,
其
目的为从大量数据记录中挖掘出有用的信息和知识
。
L杰夫
·
戴奇著
、
叶永青译
:
《后人类
:
文艺在未来面临的挑战》
,
《美术界》1卯7 年第 1期
,
第 48
、
24 页
。
O
“
筑波症
”
即信息污染综合症
,
因大脑对超负荷信息
“
消化不良
”
而引起
,
表现为抑郁
、
沮丧等
。
因最先发现于
全球著名的日本筑波科学城
,
故名
。
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